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LA VIDA DEL OBRERO 
Un estudio interesante. 
En nuestro estimado colega madrileño 
"Derecha social democrática», órgano del 
Secretariado Mauristu, hallamos los pre-
parativos de una labor de indiscutible 
importancia. 
De sobra son conocidos Jos -trabajos, 
el noble interés, ia constante y plausible 
labor que el partido maurista realiza en 
favor de las clases trabajadoras, ciegas 
a la luz de la verdad, hasta hora, por las 
pivuicaciones de los falsos apóstoles del 
socialismo, mas atentos a sus fines poli-
Uros, a la consecución de sus egoísmos 
pártículares que a ta defcriM noble y jus-
ta del proletariado. 
Felizmente el trabajador se va dando 
cuenta de las maniobras. 
Buena prueba de edlo es la importancia 
que, día tras día, van alcanzando las 
Mutualidades Mauristas, en cuyas listas 
dé socios, nutridísimas ya, se ven los 
nombres de muchos desengañados de la 
política funesta de los mangoneadoces so-
cialeros; de no pocos obreros neutrales en 
cnanto a las luchas políticas, que ingre-
saron en las Mutualidades después de un 
sereno examen de la seriedad y el desin-
terés puestos por el partido maurista en 
las campañas de significación social y en 
general, de nombres de obreros conven-
cidos de la garantía y la solvencia rao-
ral que le ofrecen las predicaciones y 
los actos de los elementos directores déj 
partido que dirige el señor Maura. 
Nnesti-o colega ii Derecha Social De.mo-
rrática», dice así en su sección de «Es-
ludios sociales:» 
«En el Centro .Vlaurisia se ha celebra-
do una reunión convocada por esta Sec-
ción para plantear los trabajos que en la 
El señor Calvo Sotelo, cocheros. 
Como quedan todavía bastantes oficios, 
convendría obtener nuevas colaboracio-
nes que. permitiesen extender el estudio 
deseado a todos ellos. 
Una vez establecidas las cifras y da los 
ya aludidos, se relacionarán con la del 
coste medio áé la vida del obrero de 19U-
1919 (según la estadística de) Instituto 
de Reformas Social-^), 
Todos estos dalos, una vez publicados 
constituirán, indudablemente, una mono 
grafía de alto valor informativo.» 
(Mientras en la Casa del Puebld de Ma-
drid no se hace otra cosa que fomentar 
el odio, predicando el motín y la revuel-
ta como suprema aspiración del proleta-
riado, el partido maurista se dedica al 
estudio de, lo que más puede interesa]' 
al obrero: de sú vida y la de los suyos. 
Nat.nraimeiiie. pstá diferencia en 
conducta ha de tener su répereítsióñ en 
las listas de socios de las Mulualidades 
Maurislas y. en general, en la opinión 
sincera del país, 
LAS ESCUELAS DE NAUTICA 
Como ya saben nuestros lectores, días, 
pasados recibimos la visita de una Co-
misión de estudiantes de Náutica, que 
nos hizo participar de su temor de que el 
Estado no sólo no incluyera a la de San 
tander en las que iba a crear, sino que l< 
[uitase, por entenderlo así necesario -i 
ministro de Instrucción pública. 
Los ̂ comisionados hicieron gestiones 
cerca di- los representantes de esta cúi 
dad que se encuentran en Mndrid; con 
vocados por el Ayuntamiento y In Dipu-
tación de illurgos, y he aquí el inagnífic» 
io  r  l t r i  tr j    l  ; dc ¿juéllas, expuesto en los s 
misma ha de llevar a cabo en el orden ' . ^ ^ tele¿^toas ^ i f c d o s ave,: 
s"!", • „ , , I «•Alcalde accidental. Dóriga. Concurrieron a ella varios socios del 
Centro y de la Juventud Maurista, y en 
principio quedó acordado hacer un 'estu 
dio comparativo de la situación del obre-
ro madrileño, en 191 i , antes de la guerra, 
y en 1919. A este fin se estudiará sepa-
radamente la jornada de trabajo y sala-
rio que regíah en cada oficio en aquella 
época y las que rigen en la actualidad, 
estableciéndose después la debida propor-
ción para computar el valor económico 
de una hora del trabajo en cada oficio 
en 191-i y 1919. 
Kl reparto del trabajo se ha hecho en 
!a siguiente forma: 
Kl señor Alvarez (don Ramón), albañi 
les, cerrajeros y estuquista». 
Los señores Sarabia y Alvarez de Toje-
do, ramo de imprenta (linotipistas, im-
prensores, cajistas, piinervistas, cabece-
ros, encuadernadores, etc.) 
El señor I once de León, carpinteros. 
El señor Peña, pintores. 
El señor Hubiato, constructores de co-
ch.es y obreros del ramo de limpiezas. 
El señor Martín (don Gerardo), carbo-
neros. 
on  
i Puedo anticiparle criterio del ministri 
. po suprimir Escuela Náutica ese ciudad 
sino, reorganizándola dotándola mayorc 
medios de vida. Mañapa con representan 
tes Cortes visitjrré ministro; tengo hue 
ñas impresiones ftprob'a.ción parcial pro 
yecto alcantarillado, uunipie se dificul-
ta ho haciendo totalidad, Mañana^ coi 
representantes en Corles de provincias 
interesadas, trataremos ministro Fomen 
to para recabar ley especial para Bons 
trucción por el Estado ferrocarril de San 
tander a Calatayud, al igual une se h¡ 
Ijeriio con Madrid Valencia, única for-
mn hoy posible rápida construcción. 
NOS ocuparemos también restablecí 
miento tren rápido verano próximo. Es 
cribo.—Pereda.» 
« * * 
"Campo.—Director Escuela Náutica. 
Recibí su telefonema. Puedo aulicipar 
le que es criterio de ministro no snpri 
mir esa Escuela, sino reorganizarla, do-
tándola mayores medios de vida. Maña-
na, con representantes todos de esa pro-
vincia, visitaremos ministro para reca 
bar su incorporación al Estado. Ruégolt 
esa Comisión de El señor Casetillo (don Pedro), fumis- se lo comunique a|i a 
las: y « estudiantes.—Pereda.» 
R e b o ^ l e d o - . C o r o u a s de Ho, J S . - B Ü M , 2.-Teléfonos, 755 y 32á 
LA SEÑORA 
Doña Rosa García Barros 
ha f a l l ec ido en el día de ayer 
e n e l p n e l í l o d e M u r i e d a s 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. R. 
Su desconsolada hija doña Pilar Torre; su hijo político don Manuel Gómez; 
nietos; hermanos don Francisco y don Bonifacio; padres políticos, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno descanso do 
su alma, se celebrarán en la iglesia parrorpiial de Muriedas el sábado, 
día 22, a las diez de la mañana, y a la conducción del cadáver hoy, a 
' las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, «Las Palmas», al ce-
menterio de dicho pueblo; favores por lo que quedarán eternamente 
agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en dicha iglesia. 
Muriedas, 18 de febrero de 1919. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo d- esta diócesis ¿e ha dig-
nado conceder Indulgeno" i« en la forma acostunjjrada. 
Funeraria de Angel Blanco. Velas-o. fi.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
«Comisión de estudiantes Escuela Náu-
tica.—Recibí su telegrama. Mañana visi-
taremos ministros. Les comunicaré im-
presiones.—Pereda.» 
fistos despachos nos fueron facilitados 
anoche por una Comisión de estudiantes 
qné nos rogó hiciéramos constar su agra-
de- ¡miento a los señores Pereda Elordi, 
don Avelino Zorrilla y muy e^peeialmen-
te a don Eduardo Pérez del Molino. 
• » • 
Mucho celebramos el éxito obtenido por. 
nuestros- estudiantes de Náutica, que 
han conseguido, merced ;i su diligencia, 
que La Escuela de Náutica de Santander 
continúe dando marinos excelentes para 
el sevicio de nuestros buques. 
EN LAS FRAGUAS | 
• 
Llegada de asistentes al acto. 
Según estaba anunciado, ayer maña-
na ni vieron lugar en la capilla de San 
Jorge, de Las Fraguas¡ los solemnes fu-
nerales por el alma del excelentísimo se-
ñor duque de Santo Mauro, 
Bien puede aseiíiirarse que todo el pue-
blo de Las Fraguas tomó parte en el due-
lo que boy aflige a esta provincia, de la 
que el duque era protector decidido. 
En el correo de Madrid llegaron a 
aejuel pintoresco pueblecito los hijos del 
finado, algunos familiares y amigos, que 
fueron recibidos por el señor alcalde dé 
xivnas y numerosos vecinos. 
I 'oco antes de las diez cornen/aron a 
llegar automóviles de Santander y de 
muchos pueblecifos de la provincia, lle-
vando muellísimas personalidades. 
Los funerales-
Mucho ¡mies de eouienzar la función 
religiosa, j a esttvba ln capillita de «Los 
Hornillos))—,que el duque hauli/.ó I'nini 
liarmente con "La petite Madeleine))-. 
material mente llena de heles, liasta el 
punto de tenerse que quedar no pocos 
vecinas del pueblo en la puerta. 
El túmulo, con preciosos candelabros y 
riquísima y lujosñ alfombra, todo ello 
•olorado por loa hijos de don Ceferino 
.San Martín, estaba situado junio al al-
iar y detrás de él los bancos pnra las 
presidencias y asistentes. 
A las diez y media de la mañana co-
tnenzorpn los solemnes funerales, siendo 
cantada In misu, de Hotlii/./.o y IVrossi. 
por hi Cupllhi de nuestra Santa Iglesia 
Catedral. 
Ofició de preste don Sebastián de le 
Puente, párroco de Arenas, ayudándole 
como diácono y subdiácono los párrocos 
(le Molledo y Anievas. 
Kl «Parce» y los usólos» de la misa fue 
Pon interpretados por el notable bajo se-
ñor Arredondo, que asistió particular-
JOHNSON EN SANTANDER 
El puñetazo qne más le ha dolido se lo propinó ana mujer 
Joselito?—h 
te, produciéndonos una ' sensación di 
mente, por la fUBAafcwj qne le nnm con el muro que. se derrumba cada vez que to 
cában nuestras extremidades. ilustre fallecido. 
Las presidencias. 
t a pesideneia del duelo estaba forma 
i;i por los hijos del duque de Santo Mau-
ro, señores duque de Medinaceli y conde 
le Estrada, hijo político marqué^ de 
"anta Cruz y la señora marquesa de Ca-
sa Henestrosa, marqués de . la Escalza, 
condes de Cimera. Rivadavia, Peñaran-
da y Hasoco, don Francisco Frarescio. 
los capellanes don Fabián Carcía y don 
Nemesio Cuevas y el redactor de socio 
dad de "El Impárcial», «Monte Cristo)). 
En la presidencia oficial figuraban el 
srobernador y el alcalde accidental -de 
Santander, señoras don Agustín de La-
serna y don Fernando López Doriga; el 
alcalde de Arenas, don Emeterio Ruiz; el 
presidente de esta Diputación, don Ense-
bio Ruiz, y los concejales de nuestro 
Ayurilniuiehto don Luis de Uuidobro, don 
Vidal G. Collflptes, don Ángel Jado, don 
Bfianuel ¡Vlañuecó, don Eduardo GaBCía, 
don Lüis Ruiz y don Jenaro R. LasSO de 
la Vega, Tambtéíi formaba parte de éstfl 
presidencia el diputado provincial don 
romas Agüero y el jiro vi sor de la Sania 
Iglesia Catedral. 
Entre los asistentes a estos funerales 
acordamos a don Estanislao de Abarca, 
AYER, EN LAS FRAGUAS- -La presidencia del duelo, después de loa funerales por el duque de Santo Mauro, veri-
ficados en la capilla de San Jorge, de la finca «Los Hornillos. Fot. n , { 
significa paca él algo asi eoiihielj| 
de Wí.ilson. • 
i De .-ste presidente norteaniericaa 
ne la opinión de que sus ideas .', 
más grandes. 
Hoy día—añade—Wilson es el fl 
a mi entend»'r, por el que debenji 
las naciones que pretendan caminal 
cabeza de la civilización. • 
1 Johnson nos dice luego que éi 
W ilson personalmente. Que es 
bre eduendo, pulcro, correcto y 
tico, a la manera de un Rey 
Emperador. 
Lo que más le ha 
Johnson. 
Preguntamos al formidable atíl 
nioinento más «serio» de su vi{ 
sional. 
—Esto es muy sencillo, nos | 
contrábame yo en una sucursoí 
ca de Chicago poniendo un 
cuando se me. presentó una jovend 
guntándome en forma inconvenil 
quién me comunicaba. 
, Como no la conocía, Ja. rosp| 
palabras ambiguas. 
Ella, entonces, sin darme tí 
contraer el estómago, me dió ta 
puñetazo en él, que perdí la pociófl 
sentidos. 
Lo que más t\a doliii 
Johnscn. 
—El puñetazo—nos dice Johnsofl-
más a gusto he dado, fué en Pam 
aquella ocasión me rompí un brazo 
tra las maromas del «ring», luchaiiB 
la desesperada contra Cim Tbonsott 
franceses nos aplaudieron a les (te 
ro créanme ustedes, yo creí qo 
hombre había quedado sin vida. 
Lo que ha ganado Johi 
En su vida de lucfíador calcula 
midable, a.tleta haber obtenido un ifl 
miento aproximado a cena de doi 
llones dé dólares. 
De premios importantes, recuerdi 
Hablando con el hombre de ébano 
Nos invitaron anoche a un banquete 
con el que se despedía el entusiast; 
maestro del deportismo español don Ku 
genio Ftijo y asistimos a él comi)lacido> 
por dos cansas: la primera, porque e 
sefior Fojo es gran mnigo nuestro: la se 
gundu, porque dicho acto nos daba luga¡ 
a entrevistarnos con el fa^noso luchadoi 
Jack Johnson, «el iiombre de ébano», co-
mo los periodistas madrileños le llama-
ron al tratar de su vida y milagros por 
España y América. 
Jaok .lohnson se sienta a nuestro lado 
en la mesa dispuesta para el banquete. 
Los músculos de roble dc sus píérñáf 
aguijonean las nuestras despiadadamen-
Cuando nos presentaron a .lohnson noí̂  
hizo .una reverencia casi ridicula para 
nosotros. 
El hombre "cumbre» oprimió nuestra 
mano, produciéndonos la sensación de 
que nos confundía todos los huesos de la 
misma. 
La retiramos diplomática y cautelosa-
mente y comenzamos a comer. 
Entre" plato y plato vamos interrogan-
do al coloso del bíceps acerca de muchas 
cosas, pero ellas hemos de enumerarlas, 
para no confundir el buen concepto de 
unas y otras. 
Johnson, españoiista 
De, la primera• cuestión de que habla 
mos con el atleta es de la española. 
Le preguntamos sus impresiones poj 
la misma; qué es lo que. más le ha lla-
mado la atención : que concepto ha for 
madq de nuestra vida, de nuestras cos-
tumbres; qué Impresión ha reflejado en 
él el Vivir español; qué políticos, qu< 
hombres, qué personajes, en una. pala-
bra, han llamado más su atención en es-
ta hidalga tierra. 
—¿Qué opina, usted de 
p 11 gnntamos luego. 
—El «Gallo chico» es un torero de arte, 
(tero muy «ventajoso»- Abre los brazos: 
extiende la fachada y no se expone nun-
ca ante los toros. 
Yo he corrido jaranas con José y con 
Helmonte. A los dos los distingo con mi 
amistad. Pero lo que el segundo realiza 
amistad. Peo no es quién des hacerlo | j 
hermano del «Gallo». 
—Juan, tampoco ñas convence usted 
con su afición taurófila. 
Y él, un tanto enojado, nos dijo así: 
^ — Y o no es que *iuiéra a España por 
Ips loros, no. Yo adoro a España porque 
visiiunbro en ella a la Patria ideal para 
hacer de la misma una nación extraordi-
nariamenle grajíde. Solo le falta para ello 
no dejarse sorprender por el oro y la 
charla extranjeros, que ^'an acaparan-
do, poco a poco, "sus minas más notables : 
sus líneas de ferrocarriles de mayor im-
portancia, y sus tierras baldías de ma-
yor mérito. 
Si los hijos de España, en vez de, dila-
pidar el tiempo en crítica extranjera se 
preocupasen de hacer circular su dinero 
en obras provechosas y de gran benelicio 
para, la Patria; ya que para ello tienen 
amplios terrenos para plantaciones de 
tabaco, caña dulce, azúcar, dedicando 
sus terrenos, hoy día yermos a la pro-
ducción y a la fecundidad, bien fácil les 
sería,, en ini-pobre entender, la re-soim 
ción del gran problema obrero, 
Jack Johnson termina diciéndonos que 
de España lo que más le gusta son los to-
ro^. Que hay mujeres preciosas, ideales: 
pero qué ante su Lucylle de Johnson, 
gentil norteameficana, no hay nada pre-
ferible. 
Johnson, torero-
En el transcurso de la conversación y 
entre las cosas curiosísimas que el atleta 
nos relíele, figura una relación de la 
amistad que existe entre el famoso lu-
chador y el fenómeno de la tauvoma 
quia. 
—Refiriéndose a él, nos dice: 
—Ku España no. hay nadie que haga lo 
(pie él. Miren ustedes si yo le tendré apre 
ció, que en Rarcelona, hace próximamen-
te dos años, y despreciando yo una ofer-
ta de 2ó().000 francos que se "me ofrecían 
por vencer, con seguridad, a un lucha-
lelM 
de 300.000 de aquella moneda norlí itólicos In 
Y el hombre negro, rudo, hecho copio 
don Victoriano L. Dóriga, don Carlos ^ bronce, nos dijo así: 
Pomh;<, don Juan Antonio Quijano, don —Hace tres años que vine a España. 
Luis Rustaínanle, don Manuel Chiijano. 1 recisamenle a bordo del «Reina María 
doci ir don José (Argumosa, don José An- Cristina», en cuyo trasatlántico marcha-
tonio Quijano, don Pedro A. San Martín, ré mañana para la capital de Cuba, don-
on Miguel Quijano.. don Carlos Pombo de. he de pepínahecef tres o cuatro mé-
hijo), don .Manuel Sánchez Saráchaga. ses. 
don Félix üernaiidez ("avada, don Hen- Voy a. luchar allí con boxeadores de . , 
jamín Hernández Cavada, don José Ca- fama extraordinaria, pero tengan usté i dor de inlimas facultades a m i lado, per-
biero. don Enrique Camino, administra- des en cuenta que aun no tengo el conira i di la oportunidad v fui a presenciar una' 
•• del ^íeal Palacio de la Magdalena, to cubierto. 
En México, sí. El director técnico de la 
Empresa mexicana de Variedmles y De 
portes, don Enrique Ugarteclsea, me ha 
invitado a ir a mi Patria con una contra-
ta muy aceptable y allá voy a contender 
con los célebres Sanilfangford. Saín Alo n y "tros muchos, cuyos nombres no vv |¡u,k e 
.•ordamos en estos momentos. i rw . ro . ^ t ^ i i,,. 
dor 
don José Zorrilla, una representación 
del Club de Re;.atas, formada por los se-
ñores (Bolívar, Zorrilla y González; otra 
le la Cámara de Comercio, otra del 
tírenlo Mercantil y distintas entidades, 
don Javier Rianclio, don Aureo Gómez Se-
tiéh 
record 
Después de terminado rd fúnebre (V'to, 
despidieron el duelo, en la portalada de 
la capillita, los familiares del prócer 
muerto, el señor gobernador civil de la 
i provincia y los alcaldes de Santander y 
! Arenas de Iguña. 
—Diga usted, Juan. ¿Ha luchado^ us-
ted con ellos alguna ve/ .' 
corrida en la que toreaban Relmonte 
Joselito. 
—Yo, querido amigo, no es que tenga 
predilección, ¿se dice así, verdad?, por 
Inanito Helnionte; tan amigos míos co-
mo él son Joselito, su hermano el «Ga-
llo», •¿Fortuna», «Saleri», etc., etc. 
V, a propósito de esto del toreo, ha de 
saber usted que aquí, con el amigo Eu-
ricana, cuando el campeonato de! 
do, luchando con Jim Jeffr'ves on) 
da (Canadá). 
En exhibiciones por varias ca 
americanas, dícenos Johnson que 
'gado a ganar más de 400.000 dote 
Johnson, antiespai 
Cuando vamos a despedirnos 
moso luchador americano nos en| 
por un íntimo suyo de que en la c 
Alcalá, número 16, abrió una «linii 
ra pacientes de los nervios. 
En olla, y por un método espec 
.lolmson ha curado y continúa| 
zando la curación en el térmilj 
mes de todas las personas qtfé | 
de esta clase de afecciones. 
Los fj 
Cerca de las doce de la noche SÍT 
terminado el banrjuete. 
Antes, muy en serio, con todasj 
malídades de- rigor, plantean 
prómiso de lucha el simpático)^ 
Eladio Pérez Bergasa y Jobnson l 
Queda concertado el desafíojH 
cuatro de la mañana, en los _ 
Sardinero, no sin que antes nos|| 
iños todos de que la de «perdeíf 
el luoluidor americano. 
Envío a nuestro i"* 
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José Palacio. 
MEDIC0-0IRUJAN0 
Vías urinarias.—Cirujía general - E n 
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2 n 
ANTOHIO flLBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.-
Vía urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
SZf. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y aifiliografia. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle. 20—Telefono nóm 9$Sk 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de |« Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de trae a seis. 
Ha traaladado ra clluicn a la Alamed* 
Primera, número 8, nriacipal. ¿«léísm 
Joaquín Lombera CamiDO, 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
VVLftftCO. B—SAMTAMBVD 
Eran Casino del Sardinero:- : 
HOY MARTES 
18 PE RORO 
> \ A I 
C U A T R O 
o í n e o 
SO 30 
y m e d i a c í e l a t a r d e K 
ao at> A C T O S EL HOMBRE QUE ASE INO 
LA CUESTION AUTONOMICA 
Importantes acuerdos de ia 
Mancomunidad. 
MADlíID, IT.—A la reunión celebrada 
ayer por éi Consejo ejfcutivo dfe la Man-
comunidad asistieron Cainlió, Lcrroiix. 
Juny^íll y Pulg y Cadafalcb. 
ttná persona allegada al señor Cambdi 
ba (licbo que, É&gúú noticias transmitidas 
desde Hai-celona, el Comité citado he lo-
mado acuerdos de gravedad éxtraoríllná--
T-ia-, gue no serán conocidos ni por los di-
putados basta que sea oportuna su pu-
blicaeión. 
El secreto ba debido ser grandísimo, 
porque el mismo Gobierno, que tiene tan-
tos medios de información, carece de no-
ticias de) acuerdo. 
Banquete a un maurista. 
Organizado por la A.^rupaeión mauris-
ta dé Harcelona, -se ba celebrado un ban-
quete eri bonor de don José Marín Na-
dal. 
formidable atleta, terror de los lucbado-
, res mundiales, lo he castigado en varias 
ocasiones. 
! d'ero bueno, Jobnson, estañáis sa-
licndonos del subtítulo que encabeza, es-
te párrafo. 
Ha quedado usted en que íbamos a ba-
ldar de españolismo y basta abora, fran-
camente, no adivinaniMS por dónde, 
Y el bombre de la cabeza rapada^ in 
coumovible,' serio eomo un Anuís Salva 
dor, nos argüyó de la manera siguiente; 
! —Mi ser muy español. A mí gusbi nnr 
España, por los cuatro mslados.' 
l . 
—Yo de ahora en adelante—nos dice 
Jobnson—no seré más torero, y no es que 
crean ustedes que me. dan miedo los to-
ros, no: es que no comprendo esos «ed-
gañOs» qtie les hacen con un cacho "de t'1-
la que, bt dicen" capote. 
Jchnson, metódico. 
Indiscutibleiuonte mal infonua.dbsl ha-
blanios o noche de los milagros de su mê  
i'xü.sniu a lobnson. 
—¿Usted, don Juan—le dijimos--, sa-
crilicaiii sus ansias absteniéndose del 
placer de la,comida y la bebida? 
Ca, no señores; eso es un cuento de 
vista que t 
El, con su amabilidad carácter» 
sii-viéndonos do intérprete en elHl 
de la poderosa A¡btón, del q'i6.8! 
mos muy al corriente, hubo de»É 
nos ta difícil tarea que de "íí&M 






Veo en ella la tierra de promisión para liadas. Miren ustedes, vo como v bebo 
los peregrinos dd inundo dé todo, sin abusar, claro es. En este ins-
-—¿Cuál es Jo nfás saliente que en esta tanto son las nueve y media de la noche. 
Patriii ba llamado su atención? 
Y el negro, sin titubear, nos di jo: 
--Hombre, los tm-os :. ( so no se di-cn-
te. Tienen ustedes un caballero al ijue lo 
diceii don Juan Beiiíúmte por d que yo 
siento un rarjño y un afecto rhcaD"aros i/ 
traducir abora. Sñlo puedo decirles qinj, 
en mi opinión, no hay qk'die en lOspiiñn 
capa/, de hacer lo que él en las lides latí-
riñas. 
So pega al toro, acaricia la muerte, 
se ríe de ella y brinda luego al piiblicq 
Este bizo un discurso sobre el regiona- •l,nilS; e,, que d ic -
ismo, manifestando que éste no puede -Mueblo español, yo i 
A las ocho he ce,nido opíparamente con 
m i señt>rá en el iiotel, Y ahora excuso de-
círl.'.s; ustedes presenciarán la faena,., 
[Aqueílo era un sumidero! 
Nos alegó dosptfés que él coima v bebía 
dé todo, menos café, por producirle tras-
lomos en el sistema nervioso. 
I'nr lo demós. ^n cuanto a fortaleza do 
estómago, bástele a usted con saber que 
padeciendo una pulmonía me comí una 
tai de dos pollos asados, 
da vía, 
li  
Considerarse como mero problema admi-
nistrativo. 
El problema—dijo—es el problema 
constitucional de España, al cual se ha-
brá de dar una solución armónica. 
El orador til," muy aplaudido por sus 
correligi onaî oe. 
mataré esta ¡icra 
con mi sangre española; con mi alarde 
torero y con mi corazón de héroe y de 
bravo. 
Y se va hacia la flora y de un estoco-
nazo la derrumba. 
¡Eso es un español y un hombre 
grande! 
• V \ V V V V V V V V V V V ^ V V V V V V V ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V » , , 
Mañana publicaremos, en ^ 
de seis páginas, el texto integ î 
trascendental discurso pronun'n 
por el señor Maura en el Cef,r 
Ejército y de la Armad^ 
EN EL TEATRO REAl-
Les cnadrosjle 
POR TELÉFONO . 
MADRID, 17.—En el salón dcj j l 
y'aquí estoy to- , teatro Real se ha inaugurado ea 
la exposición de los cuadros o® 
Y oprimió nuestra mano, que creímos italiano Arístídes Saftorius. , , 
perdida para siempre. Presidió el acto el ministr 
Johnson, político. 
El «hombre de ébano» responde luego 
a preguntas nuestras acerca de política 
internacional, 
Don Antonio Maura, ante cuyo excelso 
nombre inclinn -Jolmson su cabeza ra-
spada, semejante a un ¿ri t l en abrojos, trucción. 
ción pública, asistiendo el Í'1'.11 ¿|| 
Guerra, el embajador de Italia', 
tor de Helias Artes y otras p9\ 
des. 
Pronunciaron discursos ^s 
embajndor de Dalia y muiisin 
Grupo d 
teay 
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Si VI a lo p e n i 
l o s 
c o n 
9uelve la 
carabinei-os percibirán el ampo te total de lo que de-
La enfermedad ^lel señor Burei l . - -Don ia ime di-
0 iií en. Junta Cent|1ia| l|e s u partido.--Se desmienta la 
manifestación antimil i tarista. 
tótadu.de sukul dd señor Groizar<l. qüe-
riiu el jefe del Gobierno que entrara en la 
modilicación. 
sin eíhbargo, todo eStá aplazacib hasta 
se aprueben algunos presupuestos 
ra defensa tendrán los mi-
son los conocedores de ellos. 
Los ingenieros. 
Esta mañana ha visitado al ministro 
de Hacienda una Comisión de ingenie-
ros de Montes, pura darle las gracias pol-
la participación concedida a dicho Cuer-
po en ía reforma del Catastro. 
Los funcionarios y su escalaíón. 
Ante las reclamaciones fornmladas pol-
los funcionarios del minislerio de Ha-
cienda, el subsecretario de dicho depar-
laitíento ha dado las oportunas ordenes 
para, que se reanude la publicación del 
fiscálafón de empleados. 
La recaudación. 
La recaudación obtenida durante la 
primera nuincena de febrero arroja un 
t¡nias y amenas|-.s encubiertas que. se aIya) coraparada con la de igual tiempo 
del año anterior, de 6^00.000 pesetas, y 
faltan aún los datos der Pontevedra. 
El estaño. 
El emliajador de España en Londivs 
js la del humilde, que no puede más. |1U r..muiú'cado al ministerio de Estado 
&n nombre de él y por humanidad hay qUe el ("roblerno inglés ha suprimido los 
dar la batalla* al egoísmo desenfre- permisos especiales para la exportación 
Alrededor del Consejo. 
v i A D l U l ) 17.—Se asegura que en el 
. ,í^.i0 de ministros que se celebre esta 
• i ' 'ideniás de, la adopción de medidas 
,a''1, .ricas uue serán propuestas por el se- que se apnieb" 
^ Arcente relacionadas con el abara- parciales, cuy; 
'"n'nento de'las subsistencias, se tratará ntetros, que so; 
K-n^ta^-uesüón «o se haUan de acuer 
" ji, todos los ministros, y se dice que sur 
Jirón discrepancias. 
» cm embargo, estas no saldrán a la pm 
Mi.-idad pues parece que el conde tiene 
.,1 su mano el medio de resolverlas o 
enlazarlas. 
^También se ocuparan de la })rovision 
, cohi'-i'ii" civil de Barcelona. 
- Hay que hablar claro. 
mm ministro de Abastecimientos, señor 
publica un enérgico artículo, en 
c;,'. ocupa IO- abastecimientos y alu-
' i , intereses egoístas, pretensiones ile-
1̂ . vw»v\> v̂ vVS\«»WVV\.%̂VVVWl%VV\̂VVVVVVVV***'V 
la ley de Subsistencias, incluyendo en 
aquéllas a cinco representantes obreros. 
El Consejo aprobó expedientes de trá-
mit r de Guerra, Gracia y Justicia y Abas-
tecimientos. 
El señor Jimeno dió cuenta del estado de 
las huelgas de Barcelona y otros puntos. 
Examinóse la situación y las posibles 
const 
que 
Romanones y el Poder. 
Conversando el conde de Romanones 
con los periodistas acerca de la modifica-
. ion ministerial de que se viene hablan-
do, d i jo : 
—Yo sé que vine al Poder porque no 
podía excusarme y contra mi voluntad. 
I Mi Gabinete era interino y para una in-
terinidad. 
•Segundo. Felicitar al señor üriones y ; Termina diciendo que su vida de aven-
a "los periodistas madrileños por su acíi-, í turero, le hace ausentarse de nosotros, 
tutj ; pero que son tan fuertes los lazos de 
Tercero. En el caso de que la Diree- amistad y las pruebas de ngradecimien-
ción de «Las Noticias» tomara algún to que aquí ha recibido, que donde quie-
acuerdo que perjudique a sus redacto]...-, ra que esté será un montañés más. 
perteneciendo éstos a la Asocia, ion, és-j Largamente se ovacionó al amigo Fojo, 
ta tés abonará el mismo sueldo que en el y tras breves conceptos del señor Urga-
i l  it i  l  i l  -ódíc(j percibieran, durante el tiempo, lechea en los que, como mexicano, hizo 
ecuencias, acordándose las medidas J S(i.i p,,.,.^,, presente su amor a España, la madre de 
en caso preciso han de adoptarse.» 1 ,f,i"al't<. Ningún periodista aceptará ellos, y una adhesión del señor Dóriga, 
plaza alguna en la Redacción de «Las como, representante de la <«U. C. M..., se 
Noticias)», y en el caso de hacerlo se de- dió fin a la fiesta, donde quedaron paten-
clarará el bóicottage a dicho periódico, tizadas, las merecidas simpatías que el 
recabando el apoyo de las Sociedades festejado ha sabido captarse entre nos-
obreras que intervengan en la confección otros. 
de dicho diario. | Deseatíiosrrff, por nuestra parte, buen 
QutritQ. Comunicar estos acuerdos a viaje y mucha suerte en sus negocios. 
los periodistas de Madrid para que les' f.* •* 
secunden en lo que de ellos dependa, no' El champagne que se sirvió a los co-Kn cuanto s r aprueben los presupuestos j^cilitando información telegráfico v te- mensales fué obsequio de los señores don 
lefónica dv las noiicias. .Luis Calzada, de Santander, y don Bal-
iSexto. Prestar ápoyo ineondieional, damero Alonso, de Bilbao. 
moral y económico, a ios redactores de ^ 
.d.as Ñutieras.), puesto que al concurrir^ 
éstos a la roupión lian manifestado que. 
nada tienen que ver ni se hacen respon-j 
sables del suelto de Iñ Idrección de sn 
jpon 
ict-c j »• 
en a la política de Abastos. Añade, que. la ocasión no es para ven-
j. ^ino jiara pelear, y que entre todas 
Rg'voces que se dan la tfue más se deja 
• oír i 
Mauro, veri 
'Fot. SatnoW 
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En Gobernación. 
*EI subsecretario de este ministerio, se-
Lladó, manifestó hoy a los periodis-
al recibirles, que el señor Jimeno se 
Haba completamente restablecido, pro-
SoWndose asistir al Consejo de minis-
tros de esta tarde. 
Mañana acudirá a las Cámaras, donde 
\ri'r:í varios proyectos de ley. 
^ Respecto de las noticias de provincias, 
dije que acusaban completa tranquili 
Alhucemas, enfermo. 
i;i conde de Romanones manifestó que 
ihabiti recibido la visita del señor lierg.i 
miii el cual le dijo que había estado en 
doniK-ilio del señor Carcía Prieto para 
(iablarle de un asunto profesional, y que 
¡¿había encontrado enfermo a consecuen-
cia de un cólico. 
Afortunadamente, no reviste .gravedad. 
El nuevo ministro portugués. 
IwAfiadió el conde ([ue había celebrado 
una extensa conferencia con el nuevo mi-
Istro de. l'ortugal.' 
En la presente semana se celebrar;! la 
•cereiuonia de presentar éste- sus creden 
.cíalos al Bey. 
Las noticias oficiales que se reciben de! 
país vecino co inciden con las informa 
Clones que publica la Prensa. 
la. tranquilidad se ha -restablecido. 
I n periodista le preguntó al conde s' 
eKiebíeiiei r e u i i / a r í a a l g u n a gestión en 
Cíniinnda, a aliviar la situación en (pie 
Challa l'aiva Coueeiro. 
) presidente ••ludio toda lespuestn su 
lie el iisunio. 
Disgusto entre el alcalde de Madrid y e ' 
ministro de Abastecimientos. 
tro periodista hizo a lusión a la con 
ncia dada ayer por el a lca ide de Ma 
ú sobre los problemas de abasleci-
piientos. i n s i n u a n d o une l a s relaciones 
míe el señor Carrido y algunos m in is 
Iros no son muy a r m o n i o s a s . 
—Ya se pondrán de acuerdo—replicó 
jp conde de Romanones—. I'recisament) 
todos trabajan por llegar a un mismo fin 
que es el abaratamiento de las subsisten 
iCias. 
a situación del mercado—prosiguió e' 
mnde—mejora notablemente. 
Dice «El Universo». 
El periódico uHl Universo» publica un 
artículo, l l amando la atención del Got-
bicriio sobre la act i tud de los social ista,; 
îndicados, ipiienes pa ra vengarse de ha 
W sido deirotados por los socialistas ca . 
Heos han comenzado a poner en práct i 
e! sistema de terror empleado por los 
sindicalistas de Barcelona. 
El señor Burell, grave. 
Be visitado al señor líurell esta ma 
iña, encontrándome cotí que los médi-
•cos de cabecera, en el parte sirscrito, di-
cen que el ilusire ex ministJTi padece una 
grave afecci.pn intestinal. 
P señor Burell se h a l l a muy postrado 
y |ene una liebre muy a l ta , 
ror el domicilio del ex ministro demó-
tu han desfilado iodos los ministros 
numerosos políticos. 
Chile y España. 
J i l ministro de Chile ha manifestado 
106 el Gobierno chileno se propone en-
Mv a Europa una Misión comercial. 
Ha añadido que Chile desea estrechar 
'«lazos comerciales con Kspaña, pues ta oficiosa: 
Oiúltinio año nuestra nación exportó "Se aprobaron los expedientes de credi-
«ercaiicias a Chile por valor de 33 millo- u' reférentés a la exposición de pinturas 
nes de pesetas. de París y a la construcción de carreteras 
ministro ha quitado importancia a ,'" Canarias. 
de estaño a España-
El incidente de los periodistas. 
Esta tarde han estado reunidos du-
rante una hora, en el edificio de la Aso-
ciación de la Prensa, los periodistas que 
hacen información parlamentaria, para 
tratar del incidente a que dió origen la 
actitud del señor Villanueva. 
De la reunión facilitaronv una nota ofi-
ciosa en que se da cuenta de haberse 
adoptado los siguientes acuerdos: 
Primero. Hacer presente la gratitud 
de'los reunidos por la noble conducta de. 
la Asociación de la Prensa y del Sindi-
cato de periodistas de Barcelona, al cual 
se le telegrafió en este sentido. 
Segundo. Agradecer a ios compañeros 
que hacen información en el Senado la 
solidaridad prestada. 
Tercero. Recabar el apoyo de los di-
putados periodistas para la tramitación 
parlamentaria del asunto. 
Los reunidos acordaron por unanimi-
dad tributar un aplauso al compañero 
señor Briones. 
El Consejo de ministros. 
Después de las cinco de la tarde se han 
reunido los ministros en la Presidencia 
para celebrar Consejo. 
El ministro de Instrucción pública dijo 
a los periodistas que había visitado la 
exposición pictórica del artista italiano 
Serlorius, añadiendo que no llevaba ai 
Consejo asunto alguno especial. 
El de Gracia y Justicia manifestó que 
llevaba al Consejo un expediente de l i 
bertad especial para 349 reclusos. 
Respecto del indulto general dijo el mi 
nistro que para concederlo es preciso qUe 
se firme la paz y que vaya acompañada 
de, un período de calma. 
El marqués de Cortina dijo que lleva 
ba algunos expedientes, entre ellos uno 
relativo a las accesorias jurídicas, otro 
referente a los saltos de agua y otro de 
Aduanas, de acuerdo con la real orden 
de ayer, que se refiere a la persecución 
del contrabando, ofreciéndose el impor-
te total de lo aprehendido como premio 
a los carabineros. 
El señor Argente manifestó a los perio=. 
distas que daría cuenta al Consejo de las 
medidas enérgicas que ha tomado con 
respecto a los acaparadores, añadiendo 
que propondrá una bonificación a los in 
oí vi dúos que denunciasen la ocultación 
de artículos alimenticios. 
El conde de Romanones, que llegó con 
el ministro de la Gobernación, dijo que 
no tenía nada que manifestar a la en-
trada. 
Alirmo (pie conocía los acuerdos adop-
tados por los informadores parlamenta-
rios y que le parece muy bien lo de la 
tramitación del asunto por los diputados 
periodistas. 
A las ocho y media terminó el Consejo. 
Gran parte de él fué ocupada por el mi-
nistro de la Gobernación, que dió cuenta 
de las cuestiones sociales. 
El conde de Romanones fué interro-
gado : • 
—¿Va usted a Palacio esta noche? 
—(Pueden ustedes estar tranquilos— 
respondió—. No iré hasta mañana a las 
diez. 
A continuación facilitó la siguiente no 
los sucesos ocurridos en Chile, pues sól.. 
? OJgunas provincias se declaró el esta-
Éde sitio. 
U medida fue autorizada por el Par-
amento. 
U modificación ministerial, aplazada. 
El hecho de haberse desistido de llevar 
' la anunciada combinación mi-
.l"'erial. se estima por algunos políticos 
^e so hallan bien enterados de lo que 
. vil!"''-'' como consecuencia de la entre-
ga que. celebró ayer el conde de Roma-
f̂ones con el marqués do Alhucemas. 
Se «lió cuenta de las medidas adoptadas 
en relación con la renta de Aduanas, me-
didas que habíanse empezado a aplicar 
con i-esultado satisfactorio. 
El Consejo conoció y aprobó un decreto 
reorganizando las asesorías jurídicas y 
otro referente a los saltos de agua. 
De Abastecimientos se aprobaron los si-
guientes asuntos: 
l asa de algunos artículos. 
Reglamento para los aforos en las in-
cautaciones. Penalidades y medios para 
. hacerlos efectivos. Constitución de las Jun 
tsti; ofreció resistencia para ocupar la tas locales con arreglo al artículo 71 del 
^'dencui de] Senado, que por el mal Beglainento interior para aplicación de 
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1 lia terminado mi misión. 
I Yo estoy satisfecho de haber prestado 
' un servicio al país en contra de mi salud 
y de mi tranquilidad. 
tr ahora a la modificación ministerial 
—añadió—significaría buscar refuerzos 
para seguir gobernando, 
i -El conde terminó con estas palabras: 
' —Quiero que termine pronto mi misión. 
Una carta de don Jaime. 
«El Correo Español» publica esta noche 
una carta de don Jaime. 
Dice en primer término que su mensa-
j je anterior estaba justificado, puesto que 
i hacía tres años que no podía comunicar-
se con su partido. M Í n¡fiesta luego que 
escribe esta carta, porque se ha enterado 
con desagrado de que se trata de desvir-
tuar el alcance de sus palabras y desna-
1 Iu ral izar su significado. 
Don Jaime a tirina que fueren las que 
fueren las ideas del partido con respec-
to a la cuestión internacional la más ele-
mental prudencia impuso a todos la obli-
gación de unirse en un sentido dé neu-
tralidad pa ra l ibrar a la patria, de las 
cruentas pruebas que asolaban a las na-
ciones europeas. 
A ninguno de mis fieles—añade—le ne-
gué el dereoho a pensar y sentir indivi-
dualmente como mejor le pareciera; no 
ordené la neutralidad del entendimiento 
y la conciencia, sino la de la acción. 
Afirma que como jefe de una agrupa-
ción política nadie le puede negar el de-
recho a imponer a esta, como colectivi-
dad, et deber de no inclinarse a ningu-
no de los bandos contendientes. 
A* continuación, don Jaime afirma que 
el periódico «El Correo Español», cuya 
campaña germanólila censura, es de sn 
exclusiva propiedad. 
Don Jaime envía su gratitud a los ele-
mentas que le siguen, diciendo: «Mis 
ideales se confunden con el vuestro.» 
Dice que como principio de la reorgani-
zación de sus fuerzas, declara disuelta la 
Junta Central establecida desde su carta 
a Feliú en noviembre de 1912 y nombra 
secretario general político en España a 
don Pascual Comín, residente en Zara-
goza, por cuyo conducto hará llegar sus 
instrucciones y a quien aquéllos pueden 
dirigir desde ahora los votos que deseen 
elevar hasta él. 
La carta está fechada en Biarritz. 
Noticia desmentida. 
Según una nota facilitada al ministro 
ile la Guerra por el capitán general de 
la segunda región, queda desmentida la 
noticia publicada por algunos periódicos, 
en la que se atirmaba que había haldd. 
una manifestación antimilitarista, y qUí 
al pasar ésta por el Casino Militar, ató 
mueras al Ejército. 
A hablar opñ Romanones. 
i l ia llegado a Madrid una Comisión de 
obreros huelguistas de l.-.i Constructora 
Naval, de Cádiz, que 1.a roto sus relacio-
nes con aquel eobe. na;!.'i-: y se propon, 
celebrar una entrevista con Roraanpneg 
En GcLcmacicn, 
El subsecretario dijo esta noche a los 
periodistas que al Gobierno te preocupa-
ban mucho los conflictos obreros dé La 
Canadiense y del ramo textil, de liarce-
lona. 
Manifestó también que había recibide 
a una Comisión .le panaderos, que fm 
a indicarle que en. Madrid no había ha-
rina más que para dos día?. 
J) io cuenta de un telegrama recibido 
de Córdoba, en que se le comunicaba que 
se había celebrado la manifestación obre-
ra como protesta por los sucesos de Gra-
nada, v Sevilla. 
, El cierre de tiendas fué general. 
Un grupo de manifestantes apedreo la 
estatua de Barroso y el Círculo de lá 
Cnion Mercantil. . 
Ampliación del Consejo. 
Se sabe que el Consejo de ministro- sé 
dedicó casi por entero ¡i tratar acerca de 
las dos huelgas iniciadas en Barcelona, 
(fue pueden tener gravísima^ consecuen-
cias. 
tína es la del personal de la Canadien-
se y la otra la del arte textil. 
I Estas tendrían una repercusión tremen 
da. De secundar la, huelga el personal de 
oficinas y obreros de la Canadiense, fal-
taría la luz, el agua y la fuerza motriz 
para muohas industrias de Barcelona. 
Entre los huelguistas de la Canadien-
se, los del arte textil y las industrias de-
rivadas irian al paro unos ISJO.'OOO hom-
bres. 
También es probable que fueran a la 
huelga |os obreros de las fábricas de ha-
rina. 
El Consejo trató asimismo de las noti-
cias llegadas de provincias dando cuen-
ta de. los desórdenes ocurrióos. 
Los de Córdoba han revestido caracte-
res violentísimos. Se ha asaltado inclu-
so la Sociedad «La Amistad». 
En otras partes. 
En Carballo, pueblo de la misma pro-
vincia, se han entablado graves colisio-
nes, interviniendo la Guardia civil. 
Se dice que hay varios muertos. 
En Sevilla han ocurrido desórdenes sin 
importancia. 
Las últimas, noticias de Barcelona, con 
respecto a los conflictos obreros plantea-
dos, son pesimistas. 
La situación es crítica y se habla de 
que mañana por la noche será declara-
do el estado de guerra. 
Hoy, en «El Alcázar». 
pereuiico. Aprovechando la estancia en nuestra 
• El gobernador de Barcelona. | ciudad del famoso campeón de boxeo 
BARCELONA, 17. - l i a causado sorpre- Jack-Johnson, la üpión Deportiva Mon-
sa un lele-rama de Madrid, en el que se lañesa le ha invitado a que acuda a sus 
dice que va a ser sustituido el goherna- salones de «El Alcázar», para dar a co-
lor de está ciudad, nocer a sus asociados y "Aficionados en 
Este ha niáriifestado que. por ascenso, general, sus extraordinarias facultades 
le corresponde una plaza de consejero atléticas y sus vastísimos conocimientos 
de Estado, que es incompatible con el de boxeo. Esta exhibición del «hombre 
cargo que ocupa. 
e 
OE BARCELONA 
Dice el señor Lasema. A 
unes funerales. 
El gobernador civil, señor Laserna, al 
recibir anoche a ios periodistas, nos ma 
nifesfó que habíp asistido por la maña-
na a los funerales que en la iglesia de 
San Jorge, en Las Fraguas, se celebra-
ron en sufragio . id alma del exceleritísi 
iho señor duque de Sanio Mauro.-
Formó parle de una de las dos presi-
dencias oficiales en la iglesia, y por la 
de éban ». tendrá lugar a las cuatro de la 
larde. 
Esta misma entidad deportiva obse^ 
quíará por la noche a. Johnson con un 
banqueíe, como prueba de agradeeimien-
to por la atención que con ella ha teni-
do, de honrar sus salones con tan suges 
livo festival deportivo. 
Fuíboíerias-
En atenta cartU nos comunica el .'Ba-
rreda Sport» la constitución de su nue-
va Junta directiva, en la forma siguiente: 
Presidente, don Eduardo Seroy. 
Tesorero, don Alfredo Meana. 
Secretario, don Santiago Día/. 
Vocales: don José Moheda, don Ano. 
nio Obregón, don Aníbal Varillas, don 
tarde regresó imnedialamenie al Gdbtér-. Francisco .Eliitondo y don Agustín Galle 
no rivl1 . . ._ Al mismo tiempo ños participa m- n. io 
Las subsistencias., n,ldo iriujj eji e] |)artki(l jugado entre 
Por el 'Señor gobernador se han dirigi 
do órdenes a diferentes alcaldes, para 
que en un plazo de tercero día realicen 
un servicio imnortante, relacionado con 
artículos de primera necesidad. 
Tan pronto hayan enviado los antece-
dentes que se les interesan, se reunirá 
la junta provincial de Subsistencias pa-
ra a lopiar a. uerdos. 
Tamhién se publica en el «•Boletín Ofi-
cial» una circular recordando a los alcal-
des el artículo 23 del reglamento de Sub-
SÍSféncias d.- 24 de noviembre de IMG. 
por el que se determina que es de la ex-
clusiva faenhad de las referidas autori-
dades municipales el señalar el precio 
del pan en sus jurisdicciones reapecti--
vas, con arreglo a los detalles que en 
aquel precepto se señalan. 
Telegrama de agradecimiento. 
El señor gobernador ha recibido el si-
guiente telegrama: 
«Tanto mis hijos como yo estamos pro-
fundamente agradeeidos del sentido tes 
timonio de pésame qué iransmite en su 
nomhre y en el de esa provincia, a la que 
tanto cariño profesaba el duque.—La du 
quesa dé Santo Mauro.» 
— 
UN BANQUETE 
En honor de Fcjo, 
l os amigos y admiradores que deja en 
nuestra ciudad el simpático deportista 
Ion Eugenio Pojo, le obsequiaron anoche 
con un banquete en el acreditado restan-
ram «El Cantábrico», para testimoniar-
le el sentimiento que su marcha les ha 
causado y el agradecimiento que la afi-
ción santamlerina le guarda por sus 
constantes irabajos sportivos en favor de 
la Montaña. 
\>isl¡eron a tan simpática fiesta el 
campeón mundial de boxeo, Jack-John-
son: el director técnico de la Empresa 
donde Johnson va a luchar en Méjico, 
.don Carlos Navarro y don Víctor Laba-
díe, organizadores del hoiuenaje; los de-
portistas don Jesús Corcho, José y To-
mas Agüero, Dionisio y Manuel Castella-
nos, Rafael Rezanilla-, Luis Aedo, Eran 
cisco Pérez. >Alejandro Flórez-Estrada. 
Ricardo López Doniga, Pedro Ruiz, To-
más P.ódenas.. l'ahl.. Hojas, Luis Calza 
da. Baldoraero Alonso y Agustín Muño/, 
y los señores Eladio Pérez. Pedro Herré 
ro; losé Beraza, Francisco Revuelta v 
Fermín Sánchez. 
Durante el meim. por cieno admirable 
mente servido, se conversó largamente 
siSbré l a s excelente- cualidades'persona-
les que adornan al festejado, y los ruido-1 
sos triunfos del campeón de'boxeo, allí 
presente, y a la hora del champagne, se 
levantó a ofrecer el homenaje Francis-
co Pérez, quien puso de relieve el inten-
so amor que por la Montaña siente Fo 
jo. terminando su corto discurso brin-
dando por el festejado y por Jolmson. 
A continuación se levanta hablar John-
son. haciendo un elocuente discurso en 
inglés que e l señor Muñoz tradujo, (é-
cilmenle, a los concurrentes. 
Sus palabras son para decir que las que 
brinda son para los presentes. En un pá-
rrafo de verdadera elocuencia dice: 
—iYo. señores, voy a abandonar ahora 
España; pero quiero que ustedes digan 
a mis amistades que en tres años que 
llevo en la patria española, siempre he 
pensado en español y he sentido en cas-
tellano. Yo tengo aquí presente un ami-
go que sabe las buenas y nobles pala-
bras que hablé siempre de España y (pie 
Johson tiene siempre su corazón para los 
españoles. Estos—dice—me trataron como 
hermano. Caballeros, yo digo otra vez, 
que España es digna de tener una vida 
próspera, y que yo, que he de encontrar-
me acaso en cualquier otra parte del 
mundo, en los Alpes, en el mar, o en las 
montañas más abruptas,* allí donde en-
cuentre una persona que me diga que es 
español, .estimaré haber hallado un her-
mano. 
Termina diciendo que lamenta no sa-
ber hablar el español para dirigirse a 
ios presentes, y que cnanto habla lo sien-
te en el corazón, el que brinda a los es-
pañoles y a Belmonte. 
Una cariñosa salva de aplausos pre-
mió las palabras del orador. 
En medio de una gran ovación hace 
uso de la palabra el festejado, quien en 
frases elocuentes se dirige al campeón 
para agradecerle, en nombre de los pré-
senles, los elogios que a España ha tr i-
Mra el iür ir i is liclas" 
l'OB TELEFONO 
BARiClELO.NA, 17.—Se ha reunido en 
asamblea general la Asociación de la 
Prensa diaria de Barcelona. 
Durante la reunión se presentó .una 
proposición incidental, relacionada con | bufado y manifestarle que, aunque tene-
la Campaña que contra los periodistas mos fama de Quijotes, atesoramos un 
viene haciendo, de algún tigmpo a esta 
parte, y principalmente ahora, con mo-
tivo del incidente con el pesidente del 
Congreso, la Dirección del diario «Las 
Noticias», desautorizando la decisión de 
los periodistas madrileños de retirarse, 
de la Cámara. 
La proposición, aprohada unánimente 
por los reunidos en votación nominal, 
propone: 
Primero. Hacer saber a la Dirección 
el equipo mixto de su primero y reserva 
contra el uAhlétic Montañés», salió ven 
cedor aquél por seis a coro, 
Felicitamos a los nuevos directivos p o--
su elección y les deseamos el mayor 
acierto en sus gestiones. 
PEPR M O N T A N A 
REGULANDO EL TRAFICO 
Requisa de buques. 
Por el ministerio de Abastecimientos se 
ha dictado la siguiente Real orden -
Artículo M Los navieros españole^ 
entregarán los buques que represen ten 
una capacidad de' lóD.OOO toneladas de 
caiga úti para los siivuio.. de ing is . 
carlcncs extranjeros y <onducciones m 
i •gimei de cabotaje, de carbones asín 
ríanos, así como para la importación de 
otras materias que en momento determi--| 
nado o circunstancial considere precisas 
el ministerio de Abastecimientos. 
Del tonelaje restante dispondrán libre 
mente los respectivos armadores, sin ne 
cesidad de previa autorización del Corni 
té del Tráfico Marítimo para su fleta-
inento y despacho. 
Art. i'.ü La citada libertad de navega 
ción se hará efectiva cuando, prorratea-
do el lonelaje de referencia, y presenta-
da por todas las Asociaciones de navie-
ros la relación nominal de los buques 
que se destinen al servicio citado,, sea 
aprohada dicha relación por ese Comité, 
sobre la base de que en ella figuren bu-
ques de características apropiadas a cada 
servicio y a disposición inmediata del 
ministerio de Abastecimientos para rea 
liza ríos. 
Árt. S: I.os buques comprendidos en 
dicha relación quederán de modo per 
manente a disposición del Comité de tra 
tico marítimo para ta realización de los 
servicios (pie se le ordenen y podrán ser 
sustituidos por ..tros de tonelaje v con-
diciones similares, a voluntad de los ar-
madores,, siempre que la sustitución se 
efectúe entregando el buque que ha de 
sustituir antes de retirar el que sea re-
emplazado. Los buques que se , ncuentran 
requisados figurarán en primer término 
en la relación de tonelaje que ha de apor-
tarse hasta ipie sean sustituidos. 
Art. i.0 Las Asociaciones v los arma 
dores en general se sujetarán," j.ara llevar 
a efecto los transportes de que se trata, 
tanto a los preceptos del real decreto 
do 31 de mayo de 1918 como a los de la 
Real orden de 31 de enero último. 
Art. 5.° Las Asociaciones darán cono 
cimiento semanal al Comité de Tráftóo 
Marítimo de la situación de todos los bu-
ques que a cada una pertenecen, a los 
efectos de tener conocimiento exacto de 
ella y de las resoluciones que en cad-i 
momento convenga adoptar. 
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S a l a Narbón 
Sección continua 
Los ratones grises. 
A las 6 en punto 
- Primera jornada -
Desde l a s 7 
- Segunda jornada -
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COMPLOT CRIMINAL 
(¡uerian asesinar a Wilson. 
POR TF.LÉFONO 
Los conjurados, detenidos. 
MADRID, 17.—.<El Debate» publica un 
despacho, fechado en Londres, ácercá 
del complot tramado contra Wlilson y que 
ha sido descubierto con tiempo necesario 
para evitar que se lleve a efecto. 
Según el mencionado despacho, el com-
plot fue organizado por la Unión Gene-
ral de Trabajadores del Mundo, en Chica-
go, que es donde reside dicha Sociedad, 
y de cuyo seno se hí^n efectuado 2h de-
tenciones de anarquistas. 
El ácrata Pietro es el principal culpa-
ble del coníplot, que fué iniciado en la 
cárcel de Londesfort, donde el anarquis-
ta, en unión de otros de los cómplices, 
estaba detenido. 
Prieto fué el designado para asesinar 
a Wilson; pero la Policía, gracias a la 
lealtad de-dos subditos italianos que se 
encontraban en la misma celda que los 
autores del complot, se enteró de los pro-
pósitos que animaban a los anarquistas. 
Al principio, la Policía americana no 
dió tü-édiio a las manifestaciones de los 
subditos italianos; pero cuando éstos pre-
cisaron las circunstancias en que bahía 
de conieterse el atentado, entraron en la 
certidumbre de que, en efecto, se trataba 
de un complot para asesinar al presiden-
te Wilson. 
La Policía comenzó a ponerse sobre 
aviso, y al ser puesto en libertad Pietro 
y abandonar éste Chicago, fué detenido. 
Casi al misino tiempo se efectuó tam-
bién la detención de otros 29 anarquis-
tas, que tenían Su domicilio en el distri-
to general de trabajadores de Chicago. 
l'UR TFLÉFONO 
Continúa la algarada. 
LONDRES.—La familia real de Ruma-
nia ha salido de Hncaresi y se encuentra 
en Jassy. 
El palacio ha sido bombardeado, re-
sultando herido el Rey. 
Huelga violenta. 
LOXDRLS. —En Copenhague continúa 
violentísima la huelga iniciada estdS 
d í a s . 
El automóvil en que iba el Rey lué 
a p e d r e a d o , oyéndose algunos gritos de, 
viva la República. 
Han intervenido las tropas, sin conse-
guir contener a los amotinados. 
La situación es muy grave. 
El armisticio. 
TREVER1N'.—.La renovación del ar-
misticio ha sido firmada el domingo, día 
lí>, en el coche salón del mariscal Foch. 
Accidente ferroviario. 
POR TELÉFONO 
G l ' A D ALA J ARA, 17 (oíicial).—Entre 
las estaciones de Raides y Malillas la 
máquina del tren correo ascendente cho-
có contra un peñasco, derribado por la 
trepidación del expreso, que iba inme-
diatamente delante. 
El juego de ruedas delantero se salió 
de la vía, que estuvo ^Iterceptada duran-
te dos horas. 
LOS L IBERALES SEVILLANOS 
OeJ. Exíranjero. 
BoéIIo se tiraje lo pella 
POR TELÉFONO 
SEVILLA, 17.—Según referencias de 
origen autorizado, el señor Rodríguez 
de la Rorbolla se retira de la política a 
instancias de su familia. 
Para sustituirle en la jefatura del par-
tido liberal sevillano se indica al conde 
de Halcón. 
El "Reina María Cristina". 
Procedente de Rilbao, y después de ha-
ber permanecido varios días en el Ferrol, 
donde se le hall efectuado importantes re-
paraciones, entró ayer tarde en nuestro 
puerto el coreo de la Compañía Trasat-
lántica española "Reina María Cristi-
na». 
Despncs de recoger en Santander «ca r-
ga y pasaje, saldrá dicho buque para Ha-
bana y Puerto Rico mailana, 19. a las 
cinco y media de la tarde. 
E L TERRORISMO EN TORTOSA 
UPO de corredores que tomaron parte en el «cross-country» celebrado an 




LISBOA. (Comunicado oficial del día 
16.)—Los puertos de la costa de Portu-
gal al Norte de Aveiro, han sido abiertos 
a la navegación por orden del Gobierno. 
Una recepción. 
LlEJiA.—En el Ayuntamiento se ha ce-
lebrado una recepción en honor de los 
ministros extranjeros cuyos países prote-
jieron a Bélgica durante la guerra, 
corazón abierto siempre a los extranjeros El- burgomaestre pronunció un discur-
que nos visitan, prodigándoles cariños y so agradeciendo el concurso, de España, 
afectos de hermanos. i Holanda y los Estados Unidos durante 
Pasa luego agradecer el homenaje, que la invasión. . j 
considera inmerecido, teniendo frases de. Luego invo lugar, entre aclamaciones, 
aliento para nuestros deportistas, afir- el acto de repartir los diplomas a dichos 
mando que son tan excelentes los füt- | diplomáticos. 
bolistas, pedestrístas y ciclistas, que los' El marqués de Villalobar, ministro de 
éxitos serán continuos, y pronosticando España en Bélgica, pronunció un discur-
que el equipo de selección que acudirá a so diciendo que Lieja había tenido el ho-
San Sebastian liara una lucida actúa- ñor de sufrir uno de los primeros cho-
clón, creyendo, sinceramente, que el , ques de los invasores. 
Terminó dando las gracias por el t i l íl-
eon TELÉFONO 
TORTÜSA, 17.—En el intervalo de tres 
horas dos nuevas bombas han hecho ex-
plosión. 
La primera fué colocada en el cine Do-
ré e hi/o explosión mientras se efectuaba 
el espectáculo. El pánico fué indescripti-
ble. 
La otra estalló frente a la Casa Consis-
torial. 
NÍ) hay víctimas. 
El vecindario se muestra indignado 
ante la repetición de estos casos. 
Notas necrológicas. 
En el día de ayer l'u.u'on conducidos a 
la última morada los cadáveres de los 
señores don Luis Alonso Rárcena y don 
José Reguero Villegas, y el dé la" seño-
rita Soledad Marcos Tone. 
A las familias de los Uñados hacemos 
llegar el testimonio de nuestro profundo 
pésame por las irreparables desgracias 
qu.- han sufrido, al mismo tiempo que pe: 
dimos a Dios Nuestro ^eñor una oración, 
por las almas de los fallecidos. 
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DE TODAS LAS MEJORES 
• * * * MARCAS • » • » PIANOS 
PIANOS automáticos B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
MMiio. M i l de Iscalsote, í - M M ® . 
de «Las Noticias» que la Asociación de 
la-Prensa diaria de Barcelona ha visto campeonato de ciclismo, que se correrá 
con sumo desagrado nn suelto por ella en nuestra tierra, debe ser ganado por lo de ciudadanía mre0se"Te"había"coüce-
publícado. nuestros ciclistas. dido. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Consulta do 1« a i.—8an Francisco, 27, 2-
Jarabe ROTHUAR 
Oura la T O (S 
EL. PUEBLO OÁÍSITAeRO 
NEUTRACIDO 
No hallando remedio radical a eue sufrimientos, que le privan de 
la felicidad de vivir, encontrará usted on este científico preparado, 
no sólo la salud que le falta y la alegría que perdió, sirwi 
U N ESTÓMAGO N U E V O 
que digiera y que asimile, porque, de no eer así, eiendp eeas funcio-
nes defectuosas, dan ocasión a las más graves enfermedades que pa-
dece la Humanidad." 
El tratamiento racional mém seguro es este eipecíflco, diferento de 
todos sus sínrliaiee en su composición y en sus efectos, pues extingue 
rápidamente todas sus molestias y loe dolores que Ife atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen momentáneamente j de los niales 
^ está exentó, sino haciendo desaparecer su causa. -
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacia^ y droguerías. 
Frasco pequeño, 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
.1 O S É J V L A R I T S C Í A I . A l N . - S E V I L L A 
quien enviará folletos gratuitos a quienes los soldciten. 
SUCESOS DE AYER 
Denuncias. 
I,a (inardia municipal cursó ayer las 
siguientes denuncias: I 
El duefio del auto número 212, letra O, 
por circular con dicho vehículo con ex-, 
ceso de velocidad por la callo de Atara-' 
zanas. 
—Angela Basahe, domiciliada en el pi_-
so tercero izquierda de la casa número 5 
de la calle de Bonifaz, por arrojar a la 
vía pública el contenido de un cajón de 
basura, cayendo encima de los transeún-
tes. 
—Los dependientes del café Español, 
situado en la calle de la Ribera, que se 
permitieron deshacer una caja do ma-
dera, para hacer astillas, en dicha calle, 
molestando con este unitivo R los tran-
seúntes. 
—iProcopio San Pedro, domiciliado en 
la calle de iGrándara, por ordenar a un 
albañil depositar materias fecales en un 
prado del paseo de Canalejas. | 
—-El patio de la casa núrnero i de la 
calle del Rabio, que está eompletamenté 
sucio, 
Servicios de la Cruz Ro;a, 
En la policlínica instalada e n el cuar-
tel de la Cruz Boja fñefeotj asistidas avn-
84 personaSr 
i lerdos, 10; kilogramos, 732. 
Corderos, l i 8 ; kilogramos, iOl. 
Bimiaiipo del día 17: Reses mayores, 
t i ' , menores, 10; kilogíámos, 2S$&, 
Coi-deros, 50; kilu^ramos, 123-. 
Observaciones metereológicas. 
Día 17_de febrero^o 1919. 
Shrs. 16hrs-
DE ((EL ECONOMISTA» 
Argentina. 
Parece ser que aún no ha sido tomada 
ninguna resolución para consolidar la 
Deuda flotante. 
Se dice que el Gobiemo tiene la per-
suasión de poder colocar un empréstito 
interior de 500 millones de pesos-papel; 
pero que estaba pendiente para Jlevarlos 
'a cabo de que el Congreso votara un 
presupuesto regular para 1919. La sesión 
anual del Congreso terminó sin haber re-
cibido el proyesto de presupuesto para 
el año actual. 
El proyecto gubernamental de gastar 
80 millones de pesos para la marina mi-
litar, es objeto de vivos comentarios en 
toda la República Argentina. 
—El alza que se viene observando en los 
precios del ganado, tanto en el consumo 
interno como en el destinado a la expor-
tación, es creencia general que debe 
acentuarse y mantenerse por mucho 
tiempo, considerando las crecientes ne-
cesidades de los países europeos, que se 
traduce en una sostenida mayor dernan-
% da. 
—Acerca de las causas que puedan ha-
ber motivado el descenso en la exporta-
ción de lanas, se ha hedió una prolija 
investigación, resultando que el mismo se 
debe, principalmente, al menor peso de 
las lanas que se exportan lavadas y a 
la cantidad creciente de lana que utiliza 
la industria nacional, que se puede- cal-
cular en 10 o 12.000 toneladas. 
El lavado do lanas va tomando cada 
vez más importancia, como lo prueban 
los siguientes datos oficiales de, 1917. 
Capital federal: lavaderos, 9; lavado. 
10.066 toneladas; cantidad obtenida, 4.678 
ídem ¡ rendimientos, •W)'5 por 100. 
Rueños Aires: lavaderos, 1 ; lavado, 
5.150; obtenida, 3.09(1: rendimiento, 60 
por 100. 
, Córdoba: lavaderos 1 ; lavadas, 100: 
cantidad obtenida, 55 por 100; ídem ren-
dimientos, 55 por 100. 
Totales: lavaderos, 11; cantidad lava-
da, 15.316 toneladas. 
La clasificación de lanas da los siguien-
tes rendimientos en lavado: lana fina, 28 
•t a 30 por 100; cruza fina, 30 a iO por 100; 
craza mediana, 50 a 52 por .100; cruza 
gruesa, 45 a 60 por 100; cruza No. 1/2, 
45 a 50 por 100; cruza 3/5, 55 a 60 por 100: 
criolla de un año, 51 por 100. 
Se restan, pues, unas 8.000 toneladas 
al peso de lana sucia si se hubiera expor-
tado en este estado. 
También se hace constar que, según 
la estadística nacional, la exportación de 
lanas solamente alcanzó a 122.Í20 tone-
ladas, siendo así que de las estadísticas 
de. los países importadores de tal pro-
ducto argentino se deduce un total de 
. 146.740 toneladas,, lo cual, indudablemen-
te, debe consistir en que la exportación 
de lanas por los puertos del Sur escapa-
ba a la estadística. 
El valor de la lana sucia, con una me-
nor exportación de 27.600 toneladas en el 
primer semestre de 1918, supera on 
6.800.000 pesos oro ai de la exportación 
e n igual período de tieiyipo del año ante-
rior, debido a que los precios ascendie-
ron de 645 pesos oro la tonelada en 1917 
a 1.086 on el 918. 
La exportación de lana lavada en el 
citado semestre fué de 1.039 toneladas 
menos en 1918, con un valor inferior en 
1.800.000. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Interior, 4 por 100, a 80,70 v 81,20 por 
l . pesetas 11.400. 
Amortizable, 5 por 100 (1917), a 96 v 
98,25 por 100; pesetas 1,1.000. 
Acciones Banco de Santander, libera-
das, a 347 por 100; pesetas 5.000. 
Idem Raneo Mercántil, a 310 por 100; 
pesetas 2.500. 
Idem Nueva Montaña, fin marzo, a 112 
por 100; pesetas 25.000. 
Idem id., liu febrero, a 111 por W0; 
pesetas 10.000. 
Obligaciones del ferrocarril de Astu-
rias, Galicia y León, segunda, a 64.75 
p n r KM); pesetas 10.000. 
Idem Alares, a 104,50 por 100; pesetas 
4.750. 
Idem M. Z. A., serie E, a 90,30 por 100; 
pesetas 20.000. 
Idem Cabezón-Llanos, primera, 1910)), 
a 8MO por 100; pesetas 3.000. 
Idem iBobadilla a Algeciras, a 89 por 
100; pasetas 17.500. 
Idem Hidroeléctrica Ibérica, a 101,75 
por 100; pee tos 10.000. 
BILBAO 
Fondos públicos. 
Deuda inieriof: serie A, 80,60. 
Amortizable: serie E, 97,75. 
Amortizable en títulos 1917, 97,75. 
Deuda Perpetua Exterior (Estampilla-
do): serie F, 88,70. 
Ayuntamiento de Bilbao, 91 por 100. 
Aoolonm. 
Raneo de España, 499 por 100. 
Banco de Rilbao, 2.850, 2.8-Í0 y 2.850. 
Banco de Vizcaya, 1.240. 
Crédito de la Unión Minera, 1.005 y 
1.000 pesetas. 
Banco Vasco, 320 pesetas. 
Urquijo Vascongado, 685 pesetas. 
Ferrocarriles del Norte, 342 y 343 pe-
setas. 
Naviera Sota y Aznar, 3.280. 
Marítima Nervión, 2.260, 2.270 y 2.260. 
Miarítima Unión, 1.130. 
Naviera Vascongada, 1.125, 1.130, 1.125 
y 1.135. 
Naviera Guipuzcoana, 490. 
Mjundaca, 450, 455, 452,50 450 y 452,50 
pesetas. 
Marítima Rilbao, 460 pesetas. 
Ibai, 435 pesetas. 
Hullera Sabero, 1.105 pesetas. 
Minas de Cala, 340, 345, 350, 355 y 350 
pesetas. 
Minera Villaodrid, 650 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, 1.020 pesetas. 
Klectra de Viesgo, 1.150 pesetas. 
Papelera Española, 164 por 100. 
Ib-si ñeras, 078, ¿77, 678 pesetas. 
Huro Felguera, 235 por 100. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Rilbao a Durango, se-
cunda hipoteca, 1.902, 85 por 100. 
Rilbao a •Portugalete, segunda emisión, 
por 100. 
Tudela. a Rilbao, segunda emisión, 
102,50. 
Idem id. especiales, 160,50. 
Asturias, Galicia, León (sin domici-
iar), 67,50. 
Especiales Alsasua, 91,10. 
Huilleras de Sabero, 100,30, 100,50 v 
100,30. 
BonoS Sociedad Española Construc-
ción NaTal, 105,25. 
Papelera Española, 93,50. 
Inmobiliaria Iralabarri, 98 por 100. 
BOLSA DE MADRID 
Barómetro a 0o y al nivel del 
mar 741,0 
Temperatura al sol 12,2 
Idem a la sombra. 16,0 
Humedad relativa 56 
Dirección del viento S. 
Fuerza del viento Puert. 
Estado del-cielo Cub.0 
Estado del mar -. . Mad.a 
Temperatura máxima al sol, 23,4. 
Idem máxima a la sombra, 1(!,6. 
Idem mínima, 14,6. 
Km. recorridos por el viento do 8h 
8h hoy, 775. 
Lluvia en mim en el mismo tiempo, 0,0. 










San Francisco, 15, y »« Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
A R B O L A D O 
Grande3 viveros de frutales y fo 
réstales.—Precios baratisimos pa-
ra grandes plantaciones—Mama, 
nos ingertos, clases escogidas; 
planta superior 5G0 pesetas mular; 
de primera, 400; buena, 300. Cho-
po Canadiense, oí mejor para pa 
peí; planta de primera, 400 pese-
tas millar; muy buena, 225. 
- GRANJA DE LL^NO 
PUENTE VIESGO,—SANTANDER 
PEDRO A. SAN MARTIN 
{Suooeor de Pedro San Martin.) 
¿specialidad en vinos bdancoe de la Na 
.a, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
dsmprado en comida»—Teléfono aúm 125 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 17 
Distrito del Este. 
Nacimientos: Varoneá, I ; bornbr^s, % 
Defunciones: José Reguero Villegas, 
.Méndez Núñez, 3. 
María de las Mercedes Torres Caí ral, 
Gtóm'éz Greña, 5. 
Matrimonios: Ninguno. 
Distrito del Oeste-
Nacimientos: Varones, 5; hembras, 1. 
Defunciones: Juan Manuel Picado 
sái-z, de diez y seis años; Calzadas Al-
tas. 
Francisca Canales Anayo, de setenta 
y siete años; Hospital cryil, 
Luis Alonso Bárcena, de cuarenta y 
cuatro años; Florida, 9, primero. 
Elvira Barquín Villalobos, de cincuen-




Conato de incendio. 
A las nueve de la noche df ayeii se ini-
ció un pequeño ipcendio en una casa de 
dop Pedro Camns, situada en la AMMIÍ 
i la de los Castros. 
Como a la hora indicada el viento era 
muy fuerte, se temió que el incemiin m-
viese rnás importancia de iá que, &fóip-
lunadanionic, trivo., y a dicho sitio acu-
dieron presurosos los bomberos munici-
pales y voluntarios, con gran parte del 
material dé incendio*, que W tuvieron 
necesidad de ntilizar, pues el fuego se 
redujo sólo a la chimenea de la casa y a 
una parte pequeña del alero. 
lEn el lugar del suceso vimos a loa je-
fes de los dos Cuerpos de bomberos, al 
jefe de la Guardia municipal, señor del 
Mazo, y al subjefe, del mismo Cuerpo, se-
ñor Lavín. 
Los bomberos y pidas las personas que 
allí se hallaban se reliraron seguidamen-
tê  puesto que el incendio había termi-
nado. 
Automóviles E L I Z A L D E ^ 
:-: ÍConstruccíón Nacional 
Chas is de t u r i s m o " t i p o 2 0 ; S p o r t s u p e r 2 0 ; Re ina V ic to r ia 
:-: : : - Eugen ia m o d e l o 1919" , Omn ibus y C a m i o n e s 
I V J T R E G A I f M l V I E D l A T A 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA: 
JOSE MftRíñ CEBflLLOS 
Ribera, i y 3--SANTAiSDER--Tel. 203 
SECCION MARITIMA 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por ios reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
Platos especiales para regalos, la 
CONFITERIA RAMOS.-San Fran-
ciscoo, 27. 
Matadero.—Romaneo del día t6: Reses 
mayores, 19; menores, 23; kilogramos, 
3.933. 
Exámenes.—A las once de la raafíana 
tendrán lugar hoy en esta Comañdancia 
de Marina los exáin' nes para- fogoneros 
habilitados. 
E l acto será presidido por el segundo 
comandante de Marina. 
El puerto.—Escaso mpvimieiito de bu-
(jues hubo ayer en nuestro puerto. Sido 
entraron algunos vaporcitos costeros y 
varios veleros. 
.Salió para Lisboa el inglés «Ileider», 
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» G y H 
\mortizable 5 por 100 
\nioiizable, 4 por 100, 
Banco de España 
» Hispano Americano... 
» Río de la Plata 
Tabacos 




Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, i,75, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas... 
ídem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D O 
Ks recetado por los médicos de las cinco partes del ¿aunc'o porque '.oni-
fica, ayuda á las digestiones y abre eLapetito, curando las laoiestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
«/ dolor de estómago, la dispepsia, tas acedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptim. 
De venta en las principales farmaciar leí mundo y en Serrano, 80. MADRID, 
desde ímú% sé remiten %Mm á \m pida. 
Oposioionos. 
Normal de maestras de Santander. 
rribnnal especial formado por el 
claustro de la Normal de Maestras de 
Santander para verificar el ejercicio oral 
en las oposiciones a ingreso en el Magis-
terio primario, según R. O. dé ?i de sep-
linubre de 1918. 
En cumplimiento de la R. O., de 2« de 
eñero últiniQ, publicada en la «Gaceta» 
1 dr 1." dr f rb ivro , se hace saber a las se 
ñoias opositoras que al decimoquinto día 
siguiente al en que aparezca este anun-
cio en la «Gaceta de Madrid», a las nue-
\ ve de la mañana del mismo día o a la 
I m i s m a hora del día siguiente, en el caso 
de ser festivo* se servirán concurrir a 
esta Escuela Normal, para verificar el 
¡ ejercicio oral dispuesto por R. O. de 24 
' septiembre de 1918. 
Ocho días antes de dicho ejercicio es-
tará el cuestionario en esta Secretaría a 
,lis|iositión de las señoras opositoras. 
Santander, i de febrero de 1919.—La 
presidenta del Tribunal, Margarita Cu-
tanda. 
('•Publicado en la «Gaceta» del 13, y pol-
io tanto, el día ¿8 del corriente es el del 
comienzo del ejercicio oral.) 
V W W W V W V V V W V W V W W W W W V V \ V V \ V V V \ V \ V \ W \ \ \ 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis. 
MENDEZ NUÑEZ. 13 
POR TELÉFONO 
¿Un suicidio? 
SAiNTOÑA, 17.—En el barrio de Pie-
drahita, de esta villa, ha aparecido muer-
to en su domicilio el ofléiál de esta Pri-
sión Central don Ricardo López Vimie-
sa, quejiabitaba en una casa aislada. 
Este señor fué hallado en la cama, pre-
sentando dos heridas de arma blanca en 
el cuello. Cerca del •cadáver fué encon-
Irada una navaja de afeitar ensangren-
lada, por lo cual es de suponer que se 
trate de un suicidio. 
El Juzgado se personó en el lugar del 
suceso, instruyendo las oportunas dil i-
gencias. 
(Del Banco Hispano Americano.] 
T r i b u n a l e s 
Ayer tuvo lugar el juicio oral referen-
te a causa seguida en el Juzgado del 
Este, contra Federico San Emeterio Arce, 
acusado como autor de un delito de robo. 
La defensa negó que su patrocinado 
fuera autor del delito calificado por el 
Ministerio liscal. 
Después de los informes, y .hecho el re-
sumen por el señor presidente, el Jura-
do dió veredicto de culpabilidad, y la 
Sala dictó sentencia condenando a Fe-
derico San Kmeterio, como autor de un 
delito de robo a la pena de dos años, 
once meses y once días de presidio co-
rreccional y al pago en concepto de in-
demnización de catorce? pesetas y setenta 
y cinco.céntimos. 
VWWWWWWVVWO^VVWWWVVVVWVVX WWWWWVV, 
Oiamiflos y M M i /O pías. 
GARCIA, OPTICO, San Francisco, 15. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayér, fué el siguiente : 
Comidas distribuidas, 1.821. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy. 106. 
No hay garantía contra :* posibilidad de coger ín-
11 uenza. 
La influenza, la Grippe 
y I a P u l m o n í a 
por lo regular tienen su principio en un resfriado. 
En cuanto sospeche usted que ha contraído un res-
friado, habrá gaaiado la mitad de la batalla si CONO-
CE el remedio más eficaz que parará su progreso co-
mo una muralla—si lo toma a tiempo. 
Pudiera usted atrapar un resfriado cuando se halla-
se lejos de una farmacia. Las personas de buen cri-
terio se previenen contra los resfriados llevando con-
sigo 
K I T A T O S 
E l . T O I V K P O - L A X A T I V O Q U I I V I I V A 
conocido en todas partes orno el remedio de precau-
ción para los resfriados. Así como en un apuro una 
sábana mojada puede imptdir el desarrollo de un grári 
incendio, dos o tres dosis de este tónico-laxativo-qui-
nina obrador de maravillas expulsará el resfriado que 
si se descuida abre a menudo el paso a la Influenza, 
la Pulmonía, Pleuresía. Reumatismo y a veces a la 
Tuberculosis. Cómprelo usted sin demorai en cualquier 
farmacia. 
T H E S Y D N E Y ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S . A. 
Depositarios en Santander: Pérez de Molino y Compaflía, droguería, plaza 
j Los espectáculos. 
I SALON PRADERA. — Gran compañía 
i cómico dramática del insigne actor Ri-
\ cardo Puga. 
| A las seis y media de la tarde.—Be-
neficio de Ricardo Puga, con ((El Cen-
, tena rio». 
1 A las diez de la noche.—«El Centena-
iio», 
1 Nota.—El próximo jueves, estreno de 
la comedia en tres actos de P. Müñoz 
Seca «La verdad de la mentira.» 
El viernes, día 21, despedida de la com-
pañía. 
SALA NARBON.—Temporada de cine 
matógrafo. 
' Desde las seis de la tarde.—Repetición 
de la primera jornada y estreno de la 
segunda de ((Los ratones grises», hermo-
sísima serie en ocho jornadas. 
PABELLON NARBON.—Temporada de 
cinematógrafo. 
Desde las seis de la tarde.—'Segunda y 
última jornada de la emocionante pelí-
cula «El atentado». 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
Banco Mercantil. 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
Iración de este Danco y en conformidad 
con lo preceptuado en ol articulo 58 de 
los Estatutos sociáles, se convoca a. los 
señores accionistas a la junta general 
ordinaria que se celebrará el día 18 del 
corriente mes de febrero, a las cnairu de 
la larde, en el salón de juntas dol edi-
ficio social, para tratar sobre la signien-
le orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación de la •Me-
moria, balance y cuentas del ejercicio so-
cial cerrado en 31 de diciembre óltimo. 
2. " Nombramiento de tres señores 
consejeros, en sustitución de los ijue toca 
cesar por turno reglamentario. 
,3.° Nombramiento de la Comisión re-
visora de cuentas del actual ejercicio. 
* Los señores accionistas poseedores de 
diez o más acciones que, con arreglo a 
los Estatutos tienen derecho ie asisten 
ria a esta junta, pueden recoger las pa-
peletas en la Secretaría (•¡o! Banco, des-
de el día 5 del corriente mes, previa pre-
sentación de los cerrespondíeides extrac-
tos de inscripción. 
Santander, 2 de febrero de 1919.--El se-
cretario, Justo Pereda Mendoza. 
Relofcría & Joyería & Optica 
C A M B I O D E M O N E D A : : 
PASEO DE PEREDA (MUCLLE), 7 y 1 
oluerra á los sabañoni 
No tendréis Sabañones, usando el] 
líANÓL, de López Abente., 
Los cura rápidamente, estén ó níj 
cerados. 
Al notar los primeros síntomas, 
rrir al instante al SABANOL. Hreclol 
peseta frasco. 
De venta Farmacias y Droguoiias,! 
pósito en Santander, señores Péraj 
Molino y Compañía. 




un reconstituyente nuir 
enérgico. 
Durante ol embarazo es m-
(Usponsable. 
Durante el crecimiento, \m 
sustituiUle. 
Durante el estudio el mejorj| 
¡mxiliar. 
En los negocios i 111 prescindaj 
ble medicamento. 
MASAJISTA Y CALLISTA 
MANUEL MARTIN! 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL 
Aviaos a domiolüo—Teléfono 
ALMACEN DE VINOS 
Vinos PÁTERNINI 
Santa Clara, it.—Teléfono 7»| 
Banco Mercanl 
CAPITAL: PESETAS 6.000.« 
Cuentas corrientes y depósitos! 
ta, uno y medio por ciento tlej 
anual. 
Tres mesees, dos por ciento apH 
Un año, tres por ciento anual 
CAJA DE AHORROS: A la mk 
por ciento de interés anual basUj 
pesetas. Los intereses se abona» 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de 
órdenes de Bolsa, descuentos y 
de crédito. 
Caja de seguridad, para parW1 
IIIÍI 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMíj 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertoJ 
L A S 
G R I E T A S 
Y 
A S R E R E Z A S 
D E L A S 
desaparecen con una sola apllC3C'*', 
" E S C E R I N I I 
delando la piel Una. suave u c¡el|Cl̂ l 
Para los cuidados diarios dfl 
Jabón"E5CER1P 
admirable producía tíz lccn:", Frascos 
de I y « oeseías 
De venta en Santander: l̂ 1"6 coi] 
lino y Compañía, José María l 
Diez, F. y Calvo, Leal, Ataraza"*] 
principales farmacias. 
11 
(ANTIGUO SUIZO) ^ 
Servicio a la carta y por cu0 i 
Servicio espléndido para b'1" 
zos y idunchs». 
Salón de té,, chocolates, etc. j 
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EL- PCJEBL-O CÁISITABRO 
C i r - i a c o V e g a . 
Ha trasladado tu damleilla a la tal) 
t?* San Jo*é, númftro 1, saKuad*. ¿DE DÓNDE l L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
m T J L n c 3 o e n t e r o quiecia. mara."vil la.cLo 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
De fama mundial. 
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n un oxtraô  
atito en casi 
te a la mis 
; is locurablea recuperan la sfclud. Los médicos observan r^v estupor la fadlid&d üe comí, eiiot iuedícítmentos devaelven la salud mll&grosamenU a tódoi y quitan tantos eníermos d« 
íaa garnas de la muerte. 
En todos I03 países del mundo, hombres mujeres y médicos, i idos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Milagrosos medicamento* feAmber», de composición purameTi 
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de la vida y de la salud. 
Un periodista que entrevistó últimamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectores v-nfermos o habiendo en su familia persona eaferma, de e*-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las peligrosísimas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozor y la frecuencia 
de orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, ureiritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancoo de las mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisifilítico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente la sífilis y todas sus consie-cuencias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, linfatisrao, linfoademona. esterilidad, 
neurast nia, etc. Un frasee de ñoo6 depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Para rr-rrespondencia v rnnsvltas gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, dirigirá/1: » 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.--BARCEL0NA 
TTf os vir^tudos: Ooirfiarizjri ¡ZH Horuradoz dü vi iniciad. 
D« renta «a gautander: BENORK§ PEREZ DEk MOLINO T COMPAÑIA drog«ftri&. Plaza de las Etteutlai, y A TI LA NO JklAL. dre^asrl» Atayaaa&aa, !*. 
Vapores m r m m tspañoles 
D I L a 
ICompañía Trasatlántica 
ión (Ut nMm g| 19 ¿e febrero, n !ns tres de la tardo, anldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
8u oapitán don Juan Canellat 
|»íai¡t;»m*« tt***./' ? «i^ff* para H^ÚSA-KA '.«.¡r..-> 
PREttOS B E L PASAJE I H TERCERA ORBIHARIA 
PAR/ RABANA.—«O ptaet&i. 18.«0 de 'mpaestoa y 8,10 da gaatag de datam 
pecílicos, bl 
xcepoii'/i efls 




iones por loi 
ión y su es-
s economice, 
ira, sino puf 
3S objetos \*. 
s, exigienflo 
ada en c 
¡O 
Línea del de ta Plata 
En iu PRIMERA DECENA DE FEBRERO saldrá de Santander el vapor 
piara transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
la mltmar Comp&Eía, admltiiudo pataj» y «arga «en ileiüno a Meataridaa j 
fcwiOi Airea 
l'krtt. mái l?íam« dM^irse a frrs c^nzlgnatariea su Saai^sáür. M/tor^z Kt 





















T R O 
/ © A S 
LINEA BE SUBA Y MEJItO 
isrviclu uieuual, »aliendo de Bilbao, ie Santander, de ü.jóu y d« Coniña. 
wa Habana y Veracruz (eventual). SalúUi de Veracruz e(ventual) y de Haban*» 
Corufia Gijón y Santander. 
LINEA BE NEW YORK CUBA MEJICO 
«rvicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz («ven-
» '1P MAbana. con escala en New York. 
LINEA BE VENEZUELA COLOMBIA 
m CJtí n'enpioai, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
"'"D para Sabanilla. Curacao. Puerto CabeDo, La Guayra Puerto Rico. Canarias. 
M-'z y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Serv cio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz ei 7, 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendiendo el TlaJ* 
^reso de Buenoe Aires el día 2 y ile Montevideo el S. 
, LINEA BE BRASIL-PLATA 
-yvicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo. para 
(Wineiro' Sant08. Montevideo y Buen s Aires, emprendiendo el viaje de regre-
d̂e Buenos Aires pala Montevideo. Safctoe Río Janeiro, Canaria*. Vigo, Co 
• ('i]ón, Santander y Bilbao, 
o . LINEA BE FERNANBO POO 
«ra r1010 menftual. 8aliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y Cádiz, 
anar- 8 Palmas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Pairan y puertoi d» 
«rías y de la Península indlradae en el viaje de ida. 
0sA|̂ eaiA& de los indicados servicios, !a Compañía Trasatlántica tiene eatabiec) 
Ico e¿Peciales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá 
se / ^ York y Ia líne,a de Barcelona a Filipinas, cuyas aalidaa no •'"•n SJaf 
«miDciarár. oportunamente en cada viaje. 
p 
uie^8. vaPore» admiten carga en las condiciones más favorable* y paaajero*, a 
Itadn Coinpaftía da alojamoento oiuy cómodo y trato eamerado, como ha aere 
Tod en 811 d i ^ ^ o servicio. 
Tamvi06 vaPor€e tienen telegrafía aln hilos. 
Ofcp^ 8e adniite carga y se expiden patójes para iodos lea pnertoadel m»ii 
«^7 i ao t por líneas regulares. 
a T a l l a d a 
PABRIBA t i TALLAR, BISELAR Y RR E8TAURA6 T O D A CLASE BE LUNAS, 
ESPEJOS B I LAS FORMAS Y MEBIDAS QUE 8« ¡SESEA, OUABROS CRA-
008 Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO 
• ESPASMO: Améc Eeeaiante, núm. «.—Teléfono 1-23.—FABRICA: Cervantes. 11 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B jft̂  R, O EM j < »• 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles dua Norte de España, de Medi-
ría dol Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca á la frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y imnvías a «".^or, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trastlántica y ot»™. Empresas do navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al » tsrdiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones do vapor.— Menudos para fragnas.—Ajausuerados.—Cok para usos 
metarlúgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
iciedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so XI I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel -•••orez y Compañía.—GIJON 
y AVILES, agonfos «lo- la «Sociedad Hullera Espafioia».—VALENCIA. San Rafael 
Toral. 
Para otros informes y, precios dirigirse o las oficie»» de la 
tOCISBAB HULi.?RA £8PasaoLA 
S o l u c i ó n • s o s a -
ventaja el bicarbonato en todo» »ua 
uaoa.—Caja: 0,50 peseta*. 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de soea purísimo de 
esencia de anís. Suetituye con gran 
BEPOSITO: BOCTOR BENEBICTO, San Bernarda, núm 11—MMirl# 
De venta en las pricipalea (armadas de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Mplluc y Compaftla 
de gllcero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberouloei 3, catarrea cró-
nicos, bronquiü' y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetae. 
T O 
Las antiguas pastillas pactorale* de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú 
aiieo eantanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones d# 
garganta, se 'hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la da Vi 
*afranee y Calvo y en >!a farmacia de Erasun. 
SESENTA ÜENTIMOS CAJA 
MI 
La Propicia a g e n c i a d o p o m -o a s f ú n a b r a a . 
Unicâ casa en esta ciudad̂ que dispone de *n UjosollCOCHE 
ESTUFA.-Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáverec 
ALAMBBA PRIMERA, méWk. I l , BBiM y WHTi 
BWBBBWa—61 '̂" PWlllBMWWSWBWIBagWPPWWili 
T d é H N i l QCf. 
¿Tose usted? 
¿Tiene CATARRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS, OPRESION DE 
PECHO O EXPECTORA CON DI . 
CULTAD? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del 'doctor Cuerda 
cesarán todas sue molestiag y evi-
tará LA GRIPE y LA TUBERCU-
LOSIS. Premiado con MEDALLA 
DE ORO. DIPLOMA DE TIONOR 
y GRAN PREMIO. 
Frasco de jarabe: i pesetas Caja 
de comprimidos. 1,25, en todas las 
farmacias, y en las droguerías de 
Pérez del Molino y Hornazábai, 
Velasco, número 13. 
Vendo o arriendo 
cabaña y casa grande; 316 carros prado, 
cerca estación y tranvía. Almacén para 
vinos. 
Informarán en esta Administración. 
A . 1 m o n e da. 
Procedente de una de las más impoi 
tantes casas de la localidad, vendo mne 
Mes inmejorables. 
Informaran: VeUeco, 17. ba! 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
Patatas amarillas riojanas 
do superior calidad. 
JULIAN BUSTAMANTE (S. en C.) 
Cervantes, 4. 
Ofrece a l público 
la fabrica de bordados, Ruamayor, pú 
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
COMPRO Y VENDO 
MUEBLES USADOS. PACO MAS QUE 
NADIE 
Juan de Herrera, s. 
Servicio de trenes 
SANTANDER BILBAO 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marrón: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,20. 
SANTANDER-LIERGANES 
De Santander a Liérganes: a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a lúe 7,23, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los primeree siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los doe últimos eon de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
SANTANDER—TORRELAVEGA 
Jueves y domingos o días de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a lae 12,20. 
3ANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13,50. 
SANTANDER-MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma-
drid, a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lie 
ga a Madrir, a las 6,40.—Sale de Ma-
drid, a las 7,16; llega a Sanatnder, a lae 
ernac! 
• A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, número 8, bajo. 
P A P E L V IEJO 
SE VENDE A SIETE PESETASARRO 
BA, EN LA ADMINISTRACION DE ES 
TE PERIODICO 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades, l.os polvos regularizadores de RIN-
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en ios 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
y eficacia. Pídanse propectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
LOCION PARA EL CABELLO = 
— A BASE DE LA YON A 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. ür^Dide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye i» ««spa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos. favo.-.:** la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepar-MO debía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que heru*w«iea el cabello, prescindien-
do de las demás virtudes que tan justamente se le «tribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indicu el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pére» MC! Molino y Compañía. 
t A G E N C I A Pompas do Fúnebres ele -¿Vngjeíl Blanoo 
Unica casa que posee ia severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alambrado íiterior eléctrico. 
M e forgón antotnóvil, Reriiet, 40 HP., para «l traslado de cadáveres 
P R O V E E D O R DE L A S S O C I E D A D E S <MUTUALIDAD ÍVIAURI9TA>, «CÍRCULO CATÓLICO 
D E O B R E R O S > Y «LA PÓSXDMA». S K U V K IO A L SANTO H O S P I T A L , C A S A D E C A R I D A D 
Y E X P Ó S I T O S , E T C . , E T C . — S K U V I C I O D E TODA C L A S E m* C A R R U A J E S FÚNEBRES, 
HABIENDO rNTRODUCIDO IMPORTANTE» M E J O R A S . 
S K U V I C I O I » E » M - A . l M B ! N T f C 
eiasco, 6 (casa de los Jardines), e.-Taléf. 227 Tí 
S A t t • A E t í E : m 
MüeBLES MIRAGUflNO MAQUINAS DE COSCR 
• s a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
ii isl W ils la sen M I U l ) Manuel Láinz L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o ( t t i i betel le lo sira ulda de Uinl. 
*** acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEIM, las mejores del mundo. 
